





Өскемен қаласында мүмкүндігі шектеулі балаларға арналған 70 орындық орталық ашу 
Бастамашы 
 
Өскемен қаласының білім бөлімі 
Демеуші 
 




Бекітілген күні 26.01.2021 жыл 
Дайындаған Қақан Гулина 
Жобаның миссиясы 
 
Мүмкіндігі шектеулі балаларға сапалы және қолжетімді білім беру ортасын ұсыну 
Бастаманы негіздеу 
 
Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балаларға сапалы білім беру мақсатындағы мектеп санының 
шектеулі болуы. Мысалы Өскемен қаласында 16 жасқа дейінгі 1000 ға жуық мүмкіндігі шектеулі 
балалар бар. Біздің орталық осындай балаларға инклюзивті бағытта оқуда білім алып жетістікке 
жетуіне, болашақта жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. Сонымен қатар балалардың 
үйде оқығаннан гөрі, осы орталықта білім алуы айналадағы ортамен еркін қарым-қатынас 
жасауға, психологиялық, мотивациялық және эмоциялық жағынан дамуына зор үлесін қосады. 
Жобаның мақсаты 
 
Өскемен қаласында 2022 жылдың қыркүйегінде мүмкүндігі шектеулі балаларға арналған 70 
орындық орталық ашу 
Жобаның міндеттері 
 
1. жертелімін белгілеу 
2. ЖСҚ жоба командасы және жобаны бекіту 
3. Келісім шарт арқылы инфраструктураны жүргізу  
4. Қурылыс жасау тендерін жариялау  
5. Бакылау / кужаттарды реттеу  
6. Келіссөздер жүргізу және жабдықталу бойынша тендер жариялау  
7. Жоба курылысын кабылдап алу  
8. Жабдыкталу және кадрлык персоналдармен қамтылу 
9. Арнайы құрал-жабдықтармен қамту (пандус, шартты белгілер және т.б. құралдар) 
10. Мектептің дизайнын ойластыру жане жузеге асыру 
11. сыртқы ландшафты ойластыру 
12.Техникалык жабдыктарды орын орындарына орналастыру 
13. Бағдарламалармен камту 
14. Окушылардын тизимин бекиту  





1. Уакытымен жоспарлы ашылуы 
2. Арнайы талаптарга сай кадрлык штаттын болуы 
3. Окушылардын саны жоспарга сай  
4. Арнайы талаптарга сай оку, материалдык техникалык  куралдарымен жабдыкталган орталық 
Жобаның өнімі Мүмкіндігі шектеулі балалардың ерекшеліктеріне сай ұйымдастырылған оқу- тәрбие үдерісі  
Тапсырыс берушінің 
қажеттілігі 
Оқушылардың арнайы қажеттіліктерін ескеру арқылы қолжетімді оқыту үдерісін құру 
Жоба қатысушылары 
 
Білім бөлімі, құрылыс бөлімі, жоба командасы жане жобалаушылар, медігерлер, авторлық 
қадағалау, техникалық қадағалау,  педагогтер, экономика баскармасы 
Жобаның мүдделі 
тараптары 
Окушылар. технадзор, когамдык кенес, 
Жоба бойынша болжам: 
- күні бойынша; 





- Курылыс материалдарынын сапасынын томендилиги 
- Арнайы оқу бағдарламаның шектелуі 
- Қажет мамаңдырылған мамаңдардың жоқтығы 
- Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған құрал –жабдықтарды отандық кеңістікте жоқ 
болуы 
- Медігерлер шарттын талаптарын орындамауы 
- Эпидемиологиялык жагдайдын удейуі 
- Нарыкта курал жабдыктардын кымбаттауы 
- Бюджеттен акшанын уакытылуы бекитулуи 




Сапасы арнайы стандарттарға сай мекеме 




ЖСҚ  бекіту – 26.05.2021 ж. 
Ғимаратты қабылдап алу – 30.05.2022 ж. 
Тізімді бекіту – 15.06.2022 ж. 
Штаттық бірлікті бекіту – 25.06.2022 ж. 
Оқу-үдерісінін график-жоспарларын бекіту – 01.07.2022 ж. 
 
 
 
 
 
 
